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S. Doc. No. 311, 55th Cong., 2nd Sess. (1898)
55TH CONGRESS,} 
2d Session. 
SENATE. { DOCUMENT No.311. 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFIOERS. 
LETTER 
FROM 
THE ACTING SECRETARY OF THE TREASURY, 
TRANSMITTING, 
IN RESPONSE TO RESOLUTION OF THE SENATE OF JUNE 17, 1898, 
LIST OF CLAIMS ALLOWED BY THE ACCOUNTING OFFICERS 
OF THE TREASURY UNDER APPROPRIATIONS THE BALANCES 
OF WHICH HA VE BEEN EXHAUSTED. 
JUNE 23, 1898.-Reforred to the Committee on Appropriations and ordered to be 
printed. 
TREASURY DEPARTMENT, 
OFFICE OF THE SECRETARY, 
"tt1 ashington, D. C., June 22, 1898. 
SIR: In compliance with the resolution of the Senate of the 17th 
instant- 1 
That the Secretary of the Treasury be, and he is hereby, directed to transmit to the 
Senate a schedule of all claims allowed by the accounting officers of the Treasury 
under appropriations the balances of which have been exhausted or carried to the 
surplus fund under the provisions of section 5 of the act of June 20, 1874, since the 
allowance of those heretofore reported to Congress at the present session up to and 
including June 20, 1898- ' 
I have the honor to transmit herewith lists of such claims, amounting 
to $58,286.12. 
Respectfully, yours, O. L. SPAULDING, 
The PRESIDENT OF THE SEN.A.TE. 
Acting Secretary. 
2 CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNT! G OFFICERS. 
Allowed by the Auditor for the Treasury Department. 
Fiscal 
No. of 
C rlifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. Appropriation from which payable. 
wt~~1ithe 
expendi-
ture was 
incurred. 
.A.mount. 
TREASURY DEPA..RTMENT. 
CLAIMS, 
13552 Postal Telegrnph Cable Co................ Contingent expe nse s, 1894-1895 
Treasury Department, 
freight , teleg:rams, etc. (certified claims). 
13554 .• • .. do ..•....•••.•.•••••.........•.•..••....... clo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1891-1893 
13555 .••.. do .....•....•.........•••...•••..••....••.. clo . .. • . . ••••.......... 1894 
Total .........•••....••.•..••.••••••.....•.•.•............................. 
$12. 84 
33. 69 
3.19 
49.72 
13513 Dailey, Mary............................. Pay of assistant custodi• 1804-1895 150. 00 
ans and janitors (certi• 
:tied claims). 
13441 Fisher, Isaac.............................. H eating apparatus for 
public buildings (certi-
fied claims). 
14643 Emerson, Charles E............. .......... Fuel, lights, and water for 
public buildings (certi• 
fled claims). 
13405 Western Union Telegraph Co ............. Suppressing counterfeit• 
ing and other crimes 
(certified claims). 
1895 
. 1895 
1895 
Total Treasury Department proper .... ...• •••••.......••••.............•.. 
CUSTOMS. 
23. 83 
.50 
28.45 
252. 50 
U230 New York Stencil Works .••••••.••••...•. Collecting the revenue 1894 3. 50 
from customs (certified 
claims). 
17201 Lovenskjold, Fred S ......••••••••••••..•...... do . . . . . . . .•• . . . . . . . . . . 1895 42. 00 
13636 Postal Telegraph Cable Co ....•••••..•........ clo . . . . . • . . . .• • . • . . . . • . 1890-1895 1, Ul4. 68 
17972 
17972 
171172 
17972 
18561 
18562 
14838 
14694 
Total . . . . . . . . . . . . • • • • • • . • • • • • • • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . 1, 180. 18 
L. N . .A.siel & Co . . . . . . •• • • • • . • • • . . • • • . . • . . Repayment to importers, .•••••.••.. 
excess of deposits (cer• 
ti.fled claims). 
R:;~i~~~fJ:.~.?.~:::::::::::::::::::::: :::::i~ :::::::::::::::::::: ::::::::::: 
Thomas H. Wood & Co ....•......•............. do ...•.•••••••••.........••..•••. 
WilliamH.Burke . ....••........••..••••....... do ...•••••..••..••••....••••..•.. 
: ••.. do ...........•.•.•••••••..........••.•..... do .....•...••••..•.•........ . ..•. 
6.89 
366. 37 
15. 89 
579. 89 
6, 96ti. 84 
2,023.38 
Total . . . • • • . • • • • • . . • • . . . • • • . • . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 959. 26 
Knight, Joseph T .•.•••.•••••..•.••..•.•.. Life-Savini; Service (cer• 1893 195. 00 
titiecl claims.) 
Sherry, Louis ......••••••••••••.•••••.••• _. •.•.. do.................... 1895 50. 30 
Total .....•.•.••••.••••...•.•.••.•••..••.....•••..•••......•..•••..•. _ . . . . . . 245. 30 
I ----
Totalcustoms .... ...........••..•......•••..•.................• :.1······ ..... 11,384.74 I --· 
Total TreasuryDepartment .......... 
1 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ll,637.24 
REC PITUL.A.TION OF CL.A.I.MS ALLOWED BY THE AUDITOR FOR THE TREASURY 
DEPARTMENT. 
Treasury D pnrtment: 
'outin~ nt xp •nses, Treasury Department: Freight, telegrams, etc. (certified claims) . . 
Pay of nssletnn t custodians and janitors (certified claims) .............................. . 
Fu 1, ligb , and water for publi · bnildiugs {certified claim ) ........................•••. 
Ilcatiug apparatus for public buildings (certified claims) ............................... . 
uppr • ing counterfeiting and other crimes (certified claims) . ......................... . 
Customs-
$49. 72 
150. 00 
. 50 
23. 83 
28. 45 
252. 50 
Coll rfing the rev nue frvm en toms {certified cla,ims)............. . .. .. . .. .......... 1, 180.18 
R_~,a~-m~nt t~ im_portne,. xcess _of <lepollits (certifi d claims).......... ........... .. 9, 95'.J. 26 
L1 e• a nng :Sernce /c rt1tl d claims)................ .......... ... . ... ... . ........... 245. 30 
ll, 384. 74 
Total Treasury Department . .............••••...................... . ............... -li.6:J7. 2-i 
No.of 
certi:fi-
. cate or 
claim. 
252023 
252566 
253167 
254065 
251779 
252180 
254786 
255483 
255035 
251780 
253617 
251617 
252177 
251772 
255036 
251528 
255029 
251774 
252190 
254054 
254069 
251630 
253632 
252544 
253609 
255491 
251762 
254060 
255030 
253624 
252851 
!355024 
·251550 
252199 
253625 
255018 
255601 
253158 
252169 
251623 
252535 
253600 
253621 
255014 
254806 
251301 
251629 
252201 
254773 
255472 
255032 
5209 
252008 
251918 
252375 
252699 
252739 
252662 
252406 
252403 
252073 
253538 
254034 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Allowed by the Audit01· for the War Depa1·trnent. 
Name of claimant. 
WAR DEPARTMENT. 
CLAIMS. 
Appropriation from which 
payable . 
Brown, Charles .. •••••.•••.•.••••••••.•••. Pay, etc., of the Army (cer-
tified claims) . 
Hill, Gabriel H . ... ....•...••... ... ..•......... do ....•.............•. 
ji~~!o;~J!r~~ii c":::::::::::::::::::::::: : : : : :i~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Jones, Atwood P .•••.•..•••.•........••. . ... . . do ...... . .......•..••. 
Jacobs, Charles ....•.....••••... . ..........• • .. do . .................. . 
i:n:tt~m~!.: ::: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :i~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
iiii~~Ti,W}fi1;,~::: ::::: ::::: :::::: ::: : :: : : :: :~~ :::::: :::: :: : ::::: :: 
:r:;r~~;:1~;~~tG:::::::::::::::::::::: :::::~~ :::::::::::::::::::: 
McGuire, Robert ........••..........•.....•... do ........•..•.....••. 
Nichols, Robert ....••....•.. .. ....• ••..•..... . . do .•.....••...... . .... 
Nolan,John .•.......•...••.........•••••...... do ....•..•••...••..••. 
Pennock, Cyrus ..............•.•••............. do .............••.•••. 
i:~:~;;°f!~~ i.C: ::: ::::::::: ::::::: :: : : : : : :i~ :::::: :::: :: ::: ::::: 
Parsons, Elias H ••••••.........•.............. . do ..••••..••...•.•.•• : 
Price, Marshall F ....•.............•.••••...... do .................••. 
Rinestine, William J ....•...•••.......•••...... do .......•....•..•.•.. 
~~\t~t;a~T!t::::::::::: :: ::: ::::::: :: : : : : : : : :i~ : : : : : : : : : : : : : : : ::::: 
Shaw, Felix B ..•••••.•....................••.. do .•.•.......••..••••• 
Spence, J obn ......••••••.•••••.•.••........••.. do .....•....••••••.••. 
St~wart, William C .........•..............•... do .•••••.......•..•••. 
Schneider, Paul(alias Ernst Gravenhorst) ..•... do ..•.•..•.....•...••. 
Sweitzer, Nelson B ......•.•................... do ...••......•.••..... 
White, John C .........•••.•..••...•...•.•..... do ...•..•••..••...... . 
Weller, Peter E .... . ..•••• • .......... . .••.••... do .•....•............. 
Woodward, William D .... . ................... do .. ...........••..••. 
Welsh, James . .......................•......... do ................... . 
Woodward, Samuel L . ..................... ... do ..•..........••..... 
Woods, George W .... ...... ... .. • . .. .......... do ..........•..•....•. 
Smith, Florence .•••••...... .••. ......... . .•... do ...••............••. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
· ture was 
incurred. 
1875 
1867 
1864 
1865 
1867 
1865 
1895 
1866 
1894 
1867 
1863 
1894 
1894 
1863 
1894 
1865 
1867 
1869 
1861 
1863 
1864 
186i 
1869 
1867 
1865 
~866 
1895 
1865 
1863 
1867 
1894 
1877 
1863 -
1867 
1867 
1870 
1866 
1865 
1864 
1863 
1867 
1869 
1865 
1866 
1883 
1883 
1865 
1867 
1867 
1885 
1863 
1882 
3 
A.mount. 
$2.79 
210. 60 
4.06 
8. 27 
189. 84 
14.42 
11. 23 
1. 35 
191. 79 
176. 50 
1.15 
102. 69 
137. 03 
15. 30 
77. 78 
2. 78 
17. 34 
39. 36 
77.46 
56. 73 
20. 00 
17. 56 
7. 20 
12. 93 
28. 09 
11.79 
110.25 
3. 29 
19. 79 
179. 62 
87.89 
194. 41 
10.48 
23.16 
201. 72 
31. 63 
222. 88 
40.63 
21.80 
18. 68 
145. 00 
1. 67 
115. 97 
4.85 
77.56 
70. 21 
9.81 
163. 59 
6. 02 
56.40 
26. 92 
4. 00 
Total . . . . . • . . • • • . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . • • • • • • • • • • • . • • . • • • • . • . . . • . . . . . • • . . 3, 284. 27 
Hall, A lexander ......... ... ............. . Traveling expenses of 
California and Nevada 
vol •mteers \Certified 
claims .) 
Firn, Ricl1ard V ... ............. ..... ... . ...... do . ...... ............ . 
O'Donnell, Joseph ............................. do ................... . 
H1mter. \Villiam .. .... ... ........ ..... . .. .. ... do . . ........... . ..... . 
~!il1~\!~~~1 f :::::::::: ::: : :: :::::::: : : : : :~i~ :::::: ::::::: ::::::: 
~f ~!it::::::::::::;::>:::::: : : di::;:::>\:::::::: 
Btuman, Aaron .... ...... . .. . ........ . . ....... do .. ................. . 
1866 
1866 
1865 
1866 
1865 
]865 
1867 
1865 
1865 
1866 
1865 
190. 21 
190. 09 
192. 53 
190. 23 
158. 82 
72. 78 
1!6. 76 
124. 35 
] 85. 67 
150. 95 
69. 44 
Total. ........•.................•........•••..••.......••• .-.. . . . . . •. . •• . . • . . 1,641.83 
4 CLAI !S ALLOWED BY ACCOU TING OFFICERS. 
.Allou:etl by the .:1,ulilor for tlte War Depal'tment-Continued. 
·o.or 
rtili· 
t· t or 
I im. 
Nnme of claitunnt. 
W R DEP ARTME 'T-Continued. 
OLA!llS-COntiuued. 
Appropriation from which 
payable. 
(1.52 Dutt , Edmund L.... .• • • . .•• • •• • ... •• . • . . Subsistence of the Army (certified claims). 
[l~iii!lilJii_:;;::l;;i;;;;:;:::; : :: ; •II ;:;;:;:;;;;;; ::~ii/) 
W11tki11H, ltnlwrt II. (Georg ,v. Wilburn, ..... do ................... . 
nd111i11l trator). 
iI!f jiji( {tJ; f :;{:ItI/i/ •::: ~~ IIIt:t::: 
Fiscal 
wb!~itte 
expendi-
ture was 
incurred. 
1894 
1894 
1895 
1801 
1877 
1889 
1892 
1888 
1891 
1890 
1864 
1893 
1892 
1886 
]892 
1800 
1866 
Total .. ................................... ................................ . 
It' un 'SKY, James ................ ......... Regular supplies, Quar• 
trrmastc,r 's Department 
(certitied claims) . 
. . .. . do ... ... .•.... ........... ....... .. .. . Barracks a11d quarters 
(certified claims). 
4650 Cbarity,Rohrt ........................... Trausporlation of the 
Arm:y a11d its supplies 
(c111·t1fictl claims). 
4773 Cat11paw, John, trne nnme John Tatapaw ...... do .................. .. 
4781 Grt·at Northom Rwy. Co ........ .............. do ..... .' ............. . 
4900 Duluth, ·outh 'horoau<l .A.Unuti • ltwy. Co ...... do ................... . 
1866 
1866 
1863 
1862 
1804 
1895 
Amount. 
$1. 76 
. 28 
4. 66 
21. 41 
3. 00 
2. 10 
4.00 
1. 01 
. 30 
13. 73 
122. 60 
17. 51 
. 30 
11. 83 
. 28 
12. 00 
38. 00 
240. 77 
11. 80 
19. 20 
30. 00 
51. 66 
1,074.17 
34. 51 
Total . .. • • • .. .. . . . . • . . • . . • • • • . . • • • . • .. .. .. • • • • • • .. . . • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . • • . 1, 190. 34 
11065 Chnmb rlnin, H ury B .................... Incidentalexponses,Quar• 1877 
terrna~tC'r';, Department 
(certified claims) . 
mith, Edward ............................ . do.................... 1877 
Bond. R •11boo (Colin Bon<l, widow of) ..... ... .. do.................... 1864 
ichol11, Robert ...... . ......................... do . .. . .. .. . . . . .. .. . . . . 189-i 
]'1nnNu1y,J11mAS ............................... do.................... 1866 
J~~'~YJ~~::: ::: ::: ::: :::::: :::: :: : :: : : : : : :~~ :::::: :: ...... ...... i~~~ 
l,o ,tal !f. !~graph Gable Co .................... do.................... 189-i 
mon Pnc1flc H.wy. Co ...................... .. . clo ...... ·~ ............ 1894 
..... do ......................................... do . . . . . . .. ... . . . . ... . . 1894 
.... do ............................ ............ . do.................... 1895 
.... do .................. .... ................... do .................... 1893-1894 
Wat rn Union T legrapb Co ... ............... do.................... 1894 
..... do ......................................... do.................... 1894 
..... do ......................................... clo. ... ......... ...... 1894 
..... do ......................................... !lo .. .. .. .... . . . . . .... . . 18!l5 
..... do ...... ................................. .. rlo.. . .. . .. ...... ...... 1804 
: ::J~ ::: ::: :::::: :: :::::: :::: :::::::::::: : :: J~: :::::::: :: : : : :::::: i~i; 
.... . clo ......................................... do . .. .. ............... 1804 
: :: ::i~: :: ::::::::: :::::::::: ::::::: ::::::: : ::: :i~ :::::: :::::::: :::::: 18J-ri4895 
.••. . do .... .............. ....................... do . . . . . . .. .. .. .. .. .. . • 1805 
..... do ......................................... do ...... .............. 1894-1895 
.... . do ......................................... do . . . . . . . .. .. . . . . • . • .. 1895 
..... do ......................................... do.................... 1805 
..... do ........................................ . do . . . . . . . . .. .. .• .•. • . . 1894-1895 
..... do ........................................ . do .................... 1804--1895 
..... do ......................................... do.................... 1895 
Total ..................................................................... . 
.69 
3. 50 
14.n 
6. 50 
6. 80 
30. 00 
20. OU 
2.17 
187. 81 
163. 01 
76. 39 
52. 67 
153.14 
20. 69 
219. 90 
6. 8fl 
79. 85 
19.17 
3. (j5 
21. 87 
37.10 
44. 38 
68. ~8 
64.44 
14. 56 
12. 63 
104.18 
96. 55 
. 94 
1,531.96 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFlCE:IfS. 
Allowed by the Audito1· for the War Department-Continued. 
5 
No.of 
certifi• 
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
I 
Fisc3:l 
year m 
Appropriation from which which t~e Amount. 
payable. expend1• 
W .A.R DEPARTMENT-Continued. 
CLAIMS-continued. 
4755 Hunt, Wm. L. (Eleanora G. Hunt, execu• Artificial limbs (certified 
trix of). claims). 
4966 Baker, Thomas L. (Celesta Baker, widow .••.. do .•••.•••••••••••••••• 
of). 
ture was 
incurred. 
1894 
1893 
$50. 00 
50. 00 
Total ..••••••••••.••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••....••.••••. , __ 1_00_._o_o 
4808 
4807 
Carter .A.mos F................. •• • • • •• • • . Contingencies of fort.ifica• 
' tious (certified claims). 
More, Thomas (true name Thomas Moore) ...... do ......••••••••.••... 
1863 
1863 
.76 
.76 
Total ........•...••••••.••••••••••••..••••..••.•• ••••••.••.•••••.... • -..••• • l. 52 
1--- -
4978 Western Union Telegraph Co .••••••.••••. Gun and mortar batteries (certified claims). 
1894 · 
4969 .••.. do • •• • • • . • . • • • • •• • • • • ••• • . ••• . • • • •• • • • Board of Ordnance and 1894.-1895 
Fortification (certified 
claims). 
4985 .•... do ••••••.•.•••••••••••••••••••••.•.••. Expenses, California 
Debris Commission ( cer• 
tified claims). 
.70 
3.43 
.40 
4684 United States Insurance Co., of St. Louis, Horsesandotherproperty 1864-1865 8,500.00 
Mo. lost in the military serv-
ice ( certified claims). 
252856 Gould (or Gold), George................. . Pay of volunteers, Mexi• 
can war (certified 
claims). 
1847 
252481 Eveland, Lewis B .•••••••••••••••••• ; ••••• Transportation of officers * 1871 
and their baggage teer• 
tifieJ claims). 
252811 Epenter (or Epeneter), Charles J .............. do.................... * 1871 
Total .•••••.•••••.•••••.••••••••••••.•••••..•••••••••.••••••.•..••••..••••• 
251784 Spiro, Simon .•.•••.•••.••••••••••••••••••• Collectin~, drilling, and 
organizrng volunteers 
(certified claims). 
1862 
28. 93 
62.62 
39. 33 
101. 95 
44.10 
Total War Department.:........... . ••• •. •••••• ..•••• •••••••••. •••••• ••••• 16,710.20 
* .A.nd prior years. 
REC.A.PITUL.A.TION OF CLAIMS ALLOWED BY THE AUDITOR FOR THE WAR 
DEP .A.RTMENT. 
War Department: 
Pay, _etc., of t~e Army (certifit?<'!, claim;1) ................................................. $3,284.27 
Subsistence of the Army (certified claims)..... ......................................... 249. 77 
Regular supplies, Quartermaster's Department (certified claims) ... . . . ... . . . ... •. . ••••• 11. 80 
Incidental expenses, Quartermaster's Departruent (certified claims)..................... 1,531.96 
Transportation of the Arm.v and its supplies (certified claims). ......................... 1,190.34 
Barracks and quarters (certified claims)...................................... . .......... 19. 20 
.A.rLificial limbs (certified claims) . . . . . . . .. . . . . .. . .. ... . . . . .. . . . . . . . . . .. . . ... . . . .•.•••.... 100. 00 
Gun and mortar batteries (certified claims)........... ................................... . 70 
Board of Ordnance and Fortification (certified claims) . '................................. 3. 43 
Contingencies of fortifications (certified claims) . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• • •• . 1. 52 
Expenses, California Dcuris Commission (certiti cd claims) . .... ... ...................... . 40 
Traveling expenses of California and Nevada voluu teers (certified cu.ims) ..•..... ... ... 1,641.83 
Horses and other propr.rty lost in tbe military service (certified claims).. ............... 8,500. 00 
Transportation of officers and their baggage (certified claims) . . . . . . .... .. . . ..•. ..••• ••. 101. 05 
Collecting, drilling, and organizing voluuteers (certified claims) .... .. .... •• ...•.• ...•.. 44. 10 
Pay of volunteers, Mexican war (certified claims). ...................................... 28. 93 
Total War Department .....•.••.••........•.••.••..•.•.•...........••....••• , .••••. 16,710.20 
6 CLAI I ALLOWE BY A COUNTING OFFICERS. 
.Allotml by the Auditor for the Navy De1Jartnie1it. 
·o. of 
r rtlll-
'11 or 
·I hu. 
Nnm of clnimnnt. Appropriation from which payable. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
VY DEP RT::UENT. 
NAVAL E-TABLI Hi.\lENT. 
lelon, Louis, nlia L wi:i llston ..•..... 
]02 
1865 
1864-1865 
1863 
1863 
1865 
1891-1894 
1865 
1875-1876 
189:J-1894 
1865-1866 
1864-1865 
1864-1865 
1867 
., or Edward .....•.•...•. . . do ...••..•••••.•••.... 1865-1866 
'on way, Martin J ............................. do . . .• .. .•. . . . . .. . . . . . 1865 
fa~f~i~.r~/!ll'h":.::: :::::: :: :::::: :::::: : : : ::~~ :::::: :::::: :::::: :: 18l5~6{866 
.........•.........•••.......... do .... ...••••........ . 186~1867 
1856 
1864-1865 
L wi , P nro L ...•.........•....•••.•••...... do . . . . . . . • . . • • . • . . . . • . 1865 
n;~~r~:i:;i~i::::: :: :: : : :: : ::::: :: : : : : J~ ::: : : : :::::: :::::::: :::~::: 
Total. ..••..•.•••.............••..•...........................••............ 
Pa ific Mail, teamship Co................ Pay, miscellaneous (certi-
fied claims). 
Bubier, .Jos. A ......••••...•.....•••...... Milrage, Navy, Graham 
dech!ion. 
1
~f} Mat h ws, Edward .......................... do .......••........... 
100!)} 
46 Pend rgra. t, Au:itin ........................... do ....••.••.....•.... 
1
~l,6} Bell, Thoma G ....................... . ........ do .....•........•..... l~~u B ·lknap, Alfred A ............................. do ............. ...... . 
12:J:i} 
45 Ellison, Frnnci B .............. ......... ...... do .................•.. 
1~~~} . pnlrling, R. C ..•.............................. do ..................•. 
1~~~} tedmnn, FrancisD ...................... J .... do ................... . 
1f4~} Webb, Robert L .......................•.. J ..... do . ... ............... . 
1895 
1862-1863 
1863-1879 
1866-1869 
186-!-1865 
1858- 1859 
1854-1855 
1868-1869 
1862-1863 
1S67-1868 
.Amount. 
$3. 00 
18. 00 
1. 75 
158. 36 
3.13 
98. 95 
97. 42 
7. 50 
89.17 
2. 23 
76.50 
6.00 
40. 72 
3. 75 
10.41 
8. 25 
118.95 
. 47 
1.05 
'247. 04 
17.-24 
1.00 
108. 24 
3.69 
6.02 
3.56 
6. 25 
4.17 
1. 57 
20.66 
5.16 
13.50 
.66 
6. 64. 
.58 
46.19 
'70. 08 
43. 83 
592. 88 
24. 00 
29. 80 
1,999.27 
70. 00 
96.13 
016.18 
203. 00 
2J5. 90 
142. 90 
287. 86 
218. 00 
191. 40 
112. 26 
No.of 
certiti• 
cate or 
claim. 
1187} 
171 
1289} 
165 
134:} 
1337} 
222 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Allowed by the .Auditor for the Navy Department~Continued. 
"Name of claimant. 
NA VY DEPARTMENT-Continued. 
NAVAL ESTABLISHMEN'r-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
wb!~hlle 
exl)endi• 
ture was 
incurred. 
Wilson, H enry ..•..•••••••.•.•••••••• ~···· Mile3:g~, Navy, Graham 1849-1850 
decis10n. 
Henderson, George D .•.•••.••••••••........... do .................... 1866---1867 
Revere,.Joseph W ............................. do .................... 1848-1849 
Smith, George A ............................... do ..•••..••.•••.•••••. 1866-1867 
1 
Amount. 
$134. 74 
1()]. 23 
59. 60 
255. BS 
Total . . . . . . . . • . . • • • • • . • • . • • • • • • . • • . . . . . . . • • • • . .. • . . . • • • • • . . . • . . . . . . . . . • • • . . 3, 055. OS. 
197 
193 
199 
28} 
1010 
83 
111 
210 
56 
50 
112} 
1279 
270} 
1327 
Baxter, ,Jas. W ......................... ... Par, Marine Corps (certi• 
fied claims). 
8~~!1~!at~~l2!1: :::::: :::::: :::::: :::::: : :: : :i~ : :::::: ::::::: ::: :: : 
d'Agart,.Jean G ......................... .' ..•.. do ...•...•..•••..•••.. 
i~;ri:~ri ~:::::::::::: ~:::::::::::: : : : : J; : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Tirrell, Charles F ................. ............ . do ................... . 
Angell, F. W ............................... .. .. do ................... . 
Goldner, Adolph ................ ........ .. ..... clo .................. .. 
1858-1859 
1892-1893 
1893-18!!4 
1896 
1893-1894 
1892-1894 
1891-181)2 
1893-1894 
1890-1892 
1889 
Baker, Lenhart ...••••••••••.••••••••••••..••.. do . • • • • . • •• • •• . . • . • • . . 1863-1864 
28.41 
1. 39 
4. 67 
392. 61 
1. 93 
3,081.88, 
1.16 
1. 92 
41. 56 
11.40 
49. 24 
Total ........................................................... : . • . . . • . . . . 3, 615. 76 
1180 Old Colony Steamboat Co .•••••••••••••••. Transportation,recruiting, 1893-1895 19. 00 
and contingent, Bureau 
of Navigat10n (certified 
claims). 
1846 Old Dominion Steamship Co ................... do . . . . • • . • • . • • • • • •• • • . 1893-1896 246. 75 
Total ..................................... ,.... ...•.•.•.••• •••.•. . • ... ..••.. 265. 75 
135 Raphun, Charles McP.. •• • • • ••• • • • • • • • • • .. Outfits for naval appren• 
tices (certified claims). 
189 Campbell, John A ........................ Provisions, Navy, Bureau 
of Supplies and Ac• 
counts ( certified claims}. 
98 Forster, Chas. G ........................ ...... . do ................... . 
1889 
1865 
1895 
Total .................................................................... . 
45. 00 
46. 75 
.90 
47. 65 
37l --
1357 5 Perry, Benjamin G . • • • • • . • ••• •• • • • . . ••• • . Provisions, Navy, Bureau 1883-1895 1, 232. 40 
of Supplies ancl Ac-
counts ( certi fi eel claims), 
" Fuller Decision." 
Total Provisions, Navy ...................................... ~. . • • • • • . • • • . 1, 280. 05 
1069 The New York Recorder Co .••••••••.•••. Contingent, Bureau of 
Supplies and .Accounts 
(certified claims). 
1345 Oceanic·Steamship Co •••••••••••••••••••...•.. do ................... . 
1893 
1890 
Total ............. ....................................................... . 
184.5 Oceanic Steamship Co.................... Contingent, Bureau of 
Equipment (certified 
claims). 
lp45 Oceanic Steamship Co····••·••·••········ Steam machinery,Bureau 
of' Steam Eng'ineering 
(certified claims). 
987 Kennedy, .John........................... Bounty for destruction of 
enemies' vessels (certi• 
1182 Hodge, Andrew H., alias Andrew .•••.••.••. ~.efo c_l~.i~~ ~ · ..•...••.•••. 
1890 
1890 
1862 
1862 
Total ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••. 
162. 75 
133. 49 
296. 24 
2. 50 
2. 50 
35.36 
11. 96 
47. 32 
8 
o.of 
rtlfi• 
t r 
claim. 
213 
AU01ced by the A1tditor for the Navy Department-Continued. 
Name of claimant. 
:r .A. VY DEP .A.RTMENT-Continued. 
NAVAL ESTABLISHMENT-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi• · 
ture was 
incurred. 
Barnum, George W.............. •• • • . . • • . Enlistment bounties to 1864 
seamen (certified claims). 
}cushman,Don.A. .............................. . do.................... 1865 
}~;;;c;: i;;;~:~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; ~~;;ii ; ~ ~ ~ ~ ~; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ iii: 
g~~~~· J ~:~!t~-~: ::::::::::::::::::::::: :::J~ :::::::::::::::::::: m: 
unlllncb, ¥ohn George, alias George .. ........ do ... . . . .. .. .... .. . . . . 1864 
ifi:~f~·a~~18~~~1~; F:: ::: :: : : : : : : : ::: ::: :: : ::: :i~ : :::: ::::::::::::::: 186t°8..:ir8 
Keene, Loni!! B., alias Lowis Keen ............. do.................... 1865 
M;i~b,y ~~~HL1~~.-~ii;~-Albe;t i:: :: : :: ::: : : : : : ~~ ::: :: :::::: :: : : :: : :: mtrn~~ 
Tll~hmnn, alia Tilmau,Jamcs R .. ....... ..... clo .................... 1864 
•ull r, Henry J ............................... do ....... ;............ 1865 
} itzgorald,JobnG ............................. do .................... 1865-1868 
}nos11ing, 11, rt ............................... do . . . . . .. . ... .. . . . . .. . 1864 
}Lyona, Winfi ld ............................. do.................... 1864 
Toll ..................................................................... . 
.A.mount. 
$100. 00 
100. 00 
100. 00 
33. 33 
100. 00 
33. 34 
200. 00 
300. 00 
300. 00 
100. 00 
92.45 
76. 35 
200. 00 
300. 00 
33. 33 
300. 00 
100. 00 
33. 34 
2,502.14 
Total partment............ .. . . .. .. .. . . . . . . .. . .. .. . . • .. . . . . • . • . .. . 13, 181. 61 
RF.C F CL.A.IM ALLOWED BY THE AUDITOR FOR THE NAVY 
EP RTMENT. 
70. 00 
3,055.08 
3,615.76 
265. 75 
45. 00 
2.50 
1,280.05 
296. 24 
2. 50 
47. 32 
2,502.14 
Total Navy Department ........ ................................................... 13,181.61 
No. of 
rtifi-
cat or 
claim. 
Allowed by the Auditor for tlie Interior Depm·trnent. 
Name of claimant. 
INTERIOR DEPARTMENT. 
Appropriation from which 
payable. 
2999 Union Pacific Rwy. Co.................... Contingent expenses, De-
partrnen t of the Interior 
(certified claims). 
Fiscal 
w1~~hjtile 
expendi-
ture was 
incurred. 
1890 
8391 Barrett, C. Boyd ... ..••••• •••••• .......... Reimbnrsemeut to receiv- .......... . 
ers of public moneys for 
excess of deposits (cer• 
. . tified claims). 
83'2 Hill, .A.u11tin D ........................... . ..... do ............................. .. 
Total ..................................................................... . 
Amount. 
$0.39 
19. 93 
1. 52 
21. 45 
No.of I 
certifi• 
cate or 
claim. 
3343 
3305 
2907 
3295 
3301 
3151 
3450 
CLAIMS ALLOWED BY . ACCOUNTING OJ3'FlCERS. 
Allowed by the A1iditor for the Interior Department-Continued. 
Name of claimant. 
INTERIOR DEPARTMENT-Cont'd. 
SURVEYING THE PUBLIC LANDS. 
Appropriation from which 
payable. 
Breckon John T............. •• • • • . • • . . • . . Surveying the pub 1 i c 
' lands (certified claims). 
lif tllf.if II/:::/:/: :::rn t}\I:\:l 
Scurry, John G., and Henry K. Owens ......... do . ... .......•••••••.. 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi• 
ture was 
incurred. 
1895 
1895 
1893 
1895 
1895 
1895 
1895 
9 
.Amount. 
$1,504.65 
257. 29 
244. 56 
2,248.54 
174. 72 
2,627.72 
1,821.40 
Total . • • . . . . . . • • . . • • . . • • . . . . . . • • . . • . . . . . . • • • • • • • • . • • • • • • • . • • . . • . . . . . . . . . . . . . 8, 878. 88 
Total Interior Department, civil ......•••••••••••..••.••••••.... :. . . . . . . . . . 8, 900. 72 
INDIANS. 
111486 Western Union Telegraph Co .••••••••••. Traveling expenses, In• 
dian inspectors (certi• 
1fied claims). 
16486 .... . do .••••••••••••••••••••••••••••••••••. Travelin(J' ·expenses, In. 
dian school superintend• 
ent (certified claims). 
16364 ..... do ...........••••••...•••••••••••••••...... do ..••••...••••••..••. 
16512 Puget Sound Telegraph Co ..•..••••••.••..•... do •••••••••••••••.•••. 
1895 
1895 
1895 
1895 
Total . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • • • • • • • . . • • . . . • • • • . . . • . . . • • • • • . • • • • • . . . . . ......... . 
16486 
16364 
16271 
16512 
16193 
16223 
Western Union Telegraph Co .•••••.••••. Telegraphin~ and pur• 
chase of Iuaiau supplies 
(certified claims). 
..... do .••.••••••..••.......•..••••.••.......... do ..............•..•.. 
.... . do ............................•..... ....... do ..........••....•••. 
Puget ~ounrl.Telegmph Co .................... do ...........•.....•.. 
Wyomrng Midland Telegraph Co .............. do .....••..•••••.•••.. 
Pacific Postal Telegraph-Cable Co ............. do ......••••••••...••. 
1895 
1895 
1895 
1895 
1895 
1895 
21.53 
70. 57 
. 68 
.57 
71. 82 
882.59 
11.42 
3. 96 
6. 50 
1. 50 
1.00 
Total . . . . . . . • • • • • • . • • • . . . • • • • • • • • • • . . . . . . . . • . . • . . . . • . . . • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . 906. 97 
17255 Slavens,jr., L. C .•••••••••••••••••••••.••. Transportation of Indian 1891-1895 192. 06 
supplies (certified 
claims). 
1690~ McChesney, Charles E..... .•• • • • ••. ••••.. Support of Sioux of dif. 1895 12.10 
ferent tribes: Subsist-
ence and civilization (certified claims). 
17022 Norcom, H. S... .. . .. ••••... ..•••••• •••••• Support of Kickapoos 1895 70. 00 
(certified claims). 
16875 Savage, Thomas H.................. •• • • . Indian schools: Support 1895 O. 55 
(certified claims). 
17021 Nee, John .••••.••••••••••••••••••••••••.. Incidentals in Washing- .... •. . . •. . 77. 50 
ton, including employ-
ees and support and 
civilization (certified 
claims). 
Total Indian Affairs................ .••••• ...... .••••• ••••••. ••. .•. . •. . . • . . 1,352.53 
PENSIONS. 
16023 Bledsoe, N. M ..•..•••••..•••••.•••••••.••. Fees of examining sur• 
geons, army pensions 
(certified claims). 
15863 Lonquest, E. B .............•.•••..•••.......... do ............ ....... . 
m~~ San~ters, Z. W ..............•••......•••..••.. do ..........•..•..••.. 
mu li~¥tt?~:: :: ::: ::: : :): :: \):) :: : :di : ::: :: :: i)):::: 
17022 Ballard, Ed ward (Martha W. Ballard, ..... do ..•.......••.•.•.... 
administratrix of). 
1891 
1893 
1894 
1892 
1892 
1895 
1895 
1895 
Total pensions .........•.•.•..•........•..•..•...•...•.•••••••....•....••.. 
2.00 
11. 00 
2. 00 
2. 00 
2. 00 
38. 00 
30. 00 
38.00 
125. 00 
Total Interior Department ..•••.......•••••••••....•..•••.••••...••..••••.. 10,378.25 
10 LAIMS ALLo,, El> BY ACCOUNTING OFFICERS. 
Allowed by the ..Juditor for the Interior Departnient-Continued. 
REC PIT L TIO OF CL.A.IMS .ALLOWED BY THE AUDITOR FOR THE INTERIOR 
DEPARTMENT. 
Interior I epartm nt: Couting nt xpcnses, Department of the Interior (certified claims)...................... $0. 39 
R<·imlrnrs •numt to recefrors of public moneys for excess of deposits (certified claims).. 21. 45 
urv ying the public lands (certified claims)... ......................................... 8,878.88 
Indian affairs, as follows-
Traveling expenses of Indian inspectors (certified claims) ...............•.•.•...... 
Traveling expenses of Indian school superintendent (certified claims) .......•...... 
T legrapbing, and purchase of Indian supplies (certified claims) ................... . 
Transportation of Indian supplies (certifi d claims) ................................ . 
Support of "ioux of different tribes, subsistence and civilization (certified claims) .. 
opport of Kickapoos (certified claims) ............................................ . 
Indian schools, supµort (certified claims) ........................................... . 
IncidenlalR in Wmihingtou, including employees, and support, and civilization (cer• 
tiiied ·!aims) ................•... .................•.....................•••••..•.... 
Pensions, as follows-
Fees or examining surgeons, army pensions (certified claims) ........•••••••• ~ ••.••. 
8,900.72 
21. 53 
71. 82 
906, 97 
192, 06 
12.10 
70.00 
.55 
. 77. 50 
1,352.53 
125. 00 
Total Interior Department ........................... _ ...................... : ••..••. 10,378, 25 
.Allowed by the .Auditor /01· the State and other Departments. 
No. of 
C rtifl• 
cat or 
claim. 
Name of claimant. 
LEGISL TIVE. 
LID.RARY OF CONGRESS. 
Appropriation from which 
payable. 
9425 Brockbau , F. A ...... .................... Increase of Library of 
Congress ( c er t i fie d 
claims). 
9426 Libl>ie, C. F ., & Co ..•. .•...•••.••..••.•••...... do ..........••••••.•.. 
Fiscal 
wbf~lte 
expendi-
ture was 
incurred, 
1895 
1893 
Total ............. . ........•..••• •••.•••••••••.••••••••••••••••...•........ 
STATE DEPARTME T. 
:B'C1REIGN I ·TERCOURSB:. 
1'997 Breckinridge, C.R........................ Salaries of ambassadors 
and ministers (certified 
claims). 
U2°' Thanhouaer, S.. .• •• . . . . . . . ••• •• .••• •. • ••. Salaries of consular offi-
cers while receiving in. 
strucLions and in transit (certified claims). 
1895 
1895 
18783 Berg, Henry.............................. Salaries, secretaries of le• .•.•.•..... 
gations ( certified claims). 
14203 chlier, T. M...... .. ••• • . . . . • • . • • . . .••••. Salaries, consular service 
(certified claims). 
14086 Pearcy, Josiah L. .• . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . •• . Pay ofconsularoflicers for 
services to American 
vessels and seamen (cer-
tified claims), 
1893 
1895 
1,679 De Cima, A ............................... Contingent expenses, 1895 
United States consn• 
lates (certified claims). 
15521 Wetter, E.T ...•.. ...........••...••••.••. ..... do.................... 1895 
Total ... ..•••.....••...•.•.•..........•.................••••.••............ 
14157 Neill, R.R................................ Contingent expenses, for. 1893 
eign missions (certified 
claims) _. 
Amount. 
$59. 86 
7. 98 
07. 84 
97.38 
.54 
135.44 
. 23 
4.96 
12. 82 
16. 63 
29. 45 
8.00 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 11 
Allowed by the Auditor fo1· the State and other Departments-Continued. 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
Name of claimant. 
STATE DEPARTMENT-Continued. 
FOREIGN INTERCOURSE-continued. 
Appropriation from which 
payable. 
14158 Neill, R.R ...... ..................... ..... Loss by exchange, diplo-
matic service (certified 
claims). 
15348 Abercrombie, W. H ....................•.. Loss by exchange, consu• 
lar service (certified 
claims). 
15578 Wetter, E.T .....••.•.•........................ do .............••..... 
Fiscal 
wb!!~\he 
expendi-
ture was 
incurred. 
1891 
1895 
1894 
Total ..................................................................... . 
Amount. 
$8.31 
41. 86 
Total State Department .....................•....•..••..••.......•........ 
i==== IN'.l.'ERSTATE COMMERCE , COM-
1. 00 
42. 86 
327.12 
MISSION. 
9433 Union Pacific Rwy. Co.................... Interstate Commerce 
Commission (certified 
9812 
9438 
FISH COMMISSION. 
claims). 
Union Pacific Rwy. Co . . . . . . . .. . . . . . . . . . . Propagation of food-fishes 
(certified claims). 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE. 
The Deming Co . . . .. • • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . Investigating the history 
and habits of insects 
(certified claims). 
293653 KansaA Pacific Rwy. Co .......••••.•••••. Vegetable pathological 
investigations and ex• 
periments (certified 
claims). 
289638 Union Pacific Rwy. Co . ..... •......•...... Irrigation investigations 
(certified claims). 
289639 •••.. do ...........•.......•..••..•••....... ..... do ......•..••..••..... 
1895 
1890 
1895 
1892 
1891 
1891 
Total .................................................................... . 
9814 
9807 
9808 
9813 
91H5 
WEA'fHER BUREAU. 
Kansas Pacific Rwy. Co.................. General expenses, Weath-
er Bureau (certified 
claims) . 
. ~~~~~ ~~~i~~.~.'?:.~~:::::::::::::::::::: :::::i~ :::::::::::::::::::: 
.•. .. do ...............• .. .•.....•••...•.•••..... do ...........•••...... 
..... do ...............•......................... do ......•...•......... 
1892, 1893 
1892 
1893 
1892 
1892-1893 
Total ....•..........•.....•.•........ .... : ....•...•.•...••••................ 
Total Department of Agriculture .....•••••..•........•••.................•. 
DEPARTMENT OF .JUSTICE. 
EXPENSES OF UNITED STATES COURTS. 
39623 Pacific Coast Steamship Co . . . . • . • • . . • • • . . Fees and expenses of 
marshals, United States 
courts (certified claims) . 
40425 Barlow, W. F ....•.....•.........•••...••...... do ....•...•••..••..••. 
1894 
1893 
Total ........•••.• . .............•.....................••••.•.....•......... 
39659 
39660 
42364 
42365 
42468 
,2469 
Hill, C. F . .. • . .•• • . . . . . . . . . . . • • . . . . . ..• • . . Fees_- of commissioners, 
Umted States court,s 
(certified claims). 
· s~:;!;; i: i:::::::::::::::::::::::::::::: : : : : : i~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
. wuiin; it". ·j:::::: ::::::: ::: : : : :: : : : : :: : : : : : : : :~~ :::: :: ::: : :: : : : :: : : : 
.•... do ..•••.....•.............................. do ................... . 
1893 
1892 
1894 
1895 
1894 
1895 
Total .... ............... ............... .. .................................. . 
S. Doc. 26-16 
.91 
. 68 
5. 00 . 
3. 39 
3. 77 
. 97 
4. 74 
31. 00 
75.83 
134. 74 
• 80 
31. 00 
273. 37 
286. 50 
55.00 
140. 00 
195. 00 
1. 20 
10. 60 
40.10 
40. 75 
5. 00 
1. 85 
99. 50 
12 
'o. of 
cortifl• 
cal or 
cl im. 
CLAI 1 ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS . 
.Jllowed by the ~111di tor for the State and other Departments-Continued. 
'ame of claimant. 
DEP .ARTM.ENT OF JUSTICE-Cont'd. 
EXPE 'SE OF UNITED TATES COUHTS-
continued. 
.Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
:rear in 
which the 
ex:pendi• 
ture was 
incurred. 
.Amount. 
'1311 Eppa. Ilunt-0n and Jefferson Chamller . . ... Pay of special assistant 1888-1894 $1,400.00 
attorneys, United States 
courts (certified claims). 
i85a7 Es x County P nitentiary, Caldwell, 
N.J. SuJRft~~ of Si~~= 0 ~i~r1~ (certified claims). 
119543 .Renfro, Isaac C • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • Rent of court rooms, 
United States courts 
(certified claims). 
,0035 Ilarpor, .A.11, rt...... . . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • Miscellaneous expenses, 
United States courts 
(certified claims). 
2'12 Lov , R. M ......••••••••••••••••••.•• · ......... . do .................••. 
1890, 1891 
1894 
1895 
1895 
Total ....• •.......••.••..............•..••.••••......•••••••......••••..••. 
955. 68 
82. 00 
385. 00 
82. 70 
417. 70 
Total D pa.rtment of Justice . ...••• ...... .••••• ...... •••••• .••. .••••• .• ••. 3,099.88 
REC PIT LATION OF CL IM.S .ALLOWED BY THE .AUDITOR FOR THE ST A.TE .AND 
OTHER DEPARTMENTS. 
L1•gi lativ: 
In r se of Library of Congress (o rtifie<l cfaims) ..........••••••.•••••.•••••••••••••••. 
tat D pnrtm nt: 
Jl'ore1p1 Int rcours , a follows-
nlnri s of, mbllfuiacl r,i and ministers (certified claims) .....•................•...... 
'alnri<•s of consular oflicors wbile receiving instructions and in transit (certified 
laim:1) ......... ...... ...... ............................................. . .....••... 
alnri , 11 oretari of le~Rtion (certified claims) ...................•.......•..••••• 
Conlin" nt exp nsos, foreign missions (certified claims) .....•..•....•.•..•......••. 
alnri •s, consulars rvic ( erlifiecl claim ) .......................................••. 
Pay of consular offic rs f'or serv ices to .American vessels and st'amen (certified claimd). 
Lo:-111 by xchange, diplomatic service (certified claims) ............................. . 
Lo. by ex:chang , consular service (certified claims) . .. . ..........•..•••.••..••..••. 
Contingent exp nses, United States consulates (certified claims) ......••••••..••••.. 
F1 11 Commie ion: 
$67. 84 
97, 33 
. 54 
135. 44 
8. 00 
. 28 
4. 96 
8. 81 
42. 86 
29. 45 
827. 12 
Propagation of food.fishes (certified claims).............................................. . 68 
In tor tate Commerce Commission: 
Interstate Commerce Commission (certified claim&)...................................... . 91 
D partment of Agrioultur : = 
Veg t~l>le patbologi_cal investi~ati~ns an_d ex:perimen.ts (certified claims) ..........••.••. 
love ligating the h111tory and habits of msects (certified claims) .............••...•...•. 
Irriga ion inv stigations (certified claims) ....•. ......•..... : ....••..••••...•..••...•.••. 
General expenses, Weather Bureau (certified claims) ..••••••••••••••••••••.••••......... 
Departm ent of Justice: 
· Expenses of United 'tates courts, as follows-
Fe sand expen es of marshals, United ::ltates courts (certified claims) ... .......... . 
Pay of special assiRtant attorneys, United States courts (certified claims) .......... . 
Fe s of commissioners, nited States courts (certified claims) ..................... . 
Support of prisoners, United ta.tee courts (certified claims) ........•.••.........•.• 
Rent of court rooms, United tat.es courts (certified claims) ........................ . 
Mi cellaneous expen es, United States courts (cert.ified claims) .... ..............••. 
3. :rn 
5. 00 
4. 74 
278. 87 
286. 50 
195. 00 
1,400.00 
99. 50 
955. 68 
82. 00 
417. 70 
3,099.88 
.Aggregate......................................................................... 8, 782. 98 
No. of 
certifi-
cate or 
claim. 
20552 
CLAIMS ALLOWED BY ACCOUNTING OFFICERS. 
A llowecl by the Auditor fo1· the Post-Office Department. 
Name of claimant. 
POST-OFFICE DEPARTMENT, 
POSTAL SERVICE. 
.Appropriation from which 
payable. 
W. T. Anderson, postmaster, Norfolk,Va.: 
First quarter, 1895 ..•••..•..... $0. 50 }Free delivery (certified 
Second quarter, 1895........... . 50 claims). 
Fiscal 
year in 
which the 
expendi-
ture was 
incurred. 
1895 
20553 Silas Frank, late postmaster, Amethyst, 
Colo.: 
Second quarter, 1893 .••.....•. $37. 50 } 
Third quarter, 1893 .....••.... 37.50 Clerkhire(certiftedclaims) 1893,1894 
Fourth quarter, 1893.......... 25. 00 
20554 W. Fisk Conrad, postmaster, Tyrone, Pa.: 
Second quarter, 1894 .. ..•.... $189. 33 l 
Third quarter, 1894. .......... 5. 00 
]'ourth quarter. 1894......... 40. 00 ..... do . ..• •• . . . •. . . . . . . . . 1894, 1895 
First quarter, 1895.... .••• .• . 97. 25 
Second quarter, 1895..... . . . . 10. 00 
Total ................................................................... . 
20555 Silas Frank, late postmaster, Amethyst, 
20556 
20567 
20558 
20559 
20560 
20561 
20562 
20563 
Uolo.: · 
Second quarter, 1893 .......... $85. 00 }Rent, light, and fuel (cer-
Third q tiarter, 1893...... . ..... 85. 00 tifi.ed claims). 
Fourth quarter, 1893.. .. ••.••• 59. 61 
1893, 1894 
F. Boeckers, late postmaster, Menahga, Compensationofpostmas- 1894 
Minn .. second quarter, 189!. ters (certified claims). 
H . .A.. Olson, late po:1tmaster1 Kelly, N. 
Mex.: 
Thiruquarter, 1804. .. .•• . .. . •• 39. 48 d l894 1895 
First quarter, 1894 ..........•• $50. 72 } 
Second quarter, 1804..... .. ••• 50. 06 
Fourth quarter, 1894.......... 39. 85 · · · · · 0 • • • • • • • • • • • • • • · • ·.. 1 
First quarter, 1895....... .. . . • 38. 96 
Second quarter, 1895..... .•••• 8. 55 
J . D. B. Rucks, late postmaster, Wilsons, ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1893 
Va., second quarter, 1893. . j 
J. C. Hawthorne, late postmaster, W1l• ..... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1893 
sons, Va., second quarter, 1893. 
Theodore Z. Kruzner, late po11tmaster1 Montecristo, Wash.: 
~~~~~1a~~!~~~:~i~95:::::::::: $~t~~ } ... . do···················· 1895 
G. J. Dougherty, late postmaster, Muck, 
Wash.: 
Third quarter, 1891. .......... $30. 00 
Fonrth quarter, 1891.......... 15. 00 
First quarter, 1892............ 20. 50 
Second quarter, 1892 . • • • . . . • . • 12. 36 
Tbircl qnarter, 1892. .•••... •• . 8. 08 
Fourth quarter, 1892 ..•. .. . . . . 10. 14 
FirAt quarter, 1893............ 9. 50 
Second quarter, 1893 . . . . . . . • . . l::l. 65 .... do ............... '. .... l892-l 895 Third quarter, 1893 . . . . . • • . • . . 6. 87 
Fourth quarter, 1893.. .. . ... •• 3. 09 
First q narter, 1894 . . . . . . . . . . . . 7. 23 
Second quarter, 1894....... •. . 6. 90 
Third quarter, 189c! . . . . . . . . . . . 10. 67 
:Fourth quarter, 1894..... ..• . . 17. 4!l 
First quarter, 1895 . . . . . . . • • • . . 14. 95 
Second quarter, 1895 . ... ...... 15. 23 
Total .................. . .................................................. . 
J. E. Jacobs, post•office inspector, for 
expenses incurred in bringing suit 
againflt Daniel .I<'. Beatty, of Washing. 
ton, N. J., in :Feb., 1893, for violation 
of postal laws anfl regulations. 
Russell W. Dudley, 13oi1rn1 Idaho, amount 
of reward for arrest and conviction of 
William B. Marsh for robbery of the 
mail near Houston, Idaho, on .Tune 14, 
1893. 
Mail depredations a n d 
post. otlice inspectors 
(certified claims). 
..... clo .................. .. 
1893 
1893 
Total . .................................................................... . 
13 
.A.mount. 
$1. 00 
100. 00 
341. 58 
441. 58 
229. 61 
.50 
227. 62 
45.13 
4. 94 
195. 70 
200. 66 
-----
674. 55 
55. 00 
500. 00 
555. 00 
14 CLAI I ALLOWED BY ACCOU TING OFFICERS . 
.&llowed by the .Juditor for the Post-Office Department-Continued. 
~·o. of 
,. 1till, 
,. 1t or nme of claimant. 
Appropriation from which 
payable. 
Fiscal 
year in 
which t~e Amount 
expend 1. • 
lohu. 
20' 
20565 
20500 
20507 
205 
205G!J 
20570 
PO T-OFFWE DEPARTME T-Cont'd. 
PO TAL SERVICE-Continued. 
F. . l3 ob , Beverly, Ohio, special serv- Rewards (certified claims) . 
ic . in arresting post-office robb rs on 
Nov. 22, 1 94. 
'.l'homo L nn ban, ,vm. Ilumbert, arid ... .. do .......••...•....... 
P tn 11 tt rich, Hamilton, Ohio, special 
s rvi t•a iu arrcsliug post-oflico robbers 
on Mny 1, 1 !J5. 
Evon T. ,Jon s, , pringftelcl, Ill., for ar- .... . clo ......... -......... . 
r . t and conviction of James French 
for robb ry of th po!!t-office at Malden, 
fo., on Mar. 20, 1805. 
Il. H. ' lark, Chicaito, Ill., for arrest and ..... do ................... . 
conYiction of Thomas 'Patterson for 
robb ry of th post-office at Malden, 
Ill., on pr. 9, 1 95. 
ture was 
incurred. 
1895 
1895 
1895 
1895 
Total ........•••...•... ..•••••..... . ....••...•...•.......•.............•.•. 
nioo Pacific Rwy. Co., Nebraska, Railroad transportation 1893-1895 
amount for t legrams sent from Mar. (certified claims). 
31, 1811:l, to June :JO, 1895. 
Png forgan, route 29395, Kentucky, re- Star transportation (cer- 1894- 1895 
mi ion of fin e from first quarter, tified claims). 
180-1, to 11econ<l quart<1r, 1895. 
E. C. K lly, l!Jl clal carrier, Target, Pn., ..... do . • . . . . • . . . • . . . . • • . • . 1889 
ep ciul II rvic K from Oct. 1, 1888, to 
Jun :10, 1880. 
Total ........ ............ ................. ......... ... .................... . 
l E' P!Tl L TI 
$200. 00 
100. 00 
100. 00 
150. 00 
550. 00 
88. 25 
34. 00 
21. 90 
55. 90 
$1. 00 
44-1.58 
229. 61 
674. 55 
555. 00 
550. 00 
88. 25 
55. 90 
Tot:11 c rtifl <l claims from 20552 to 20570, inclusive, payable from ''Deficiency in the __ _ 
postal revenues" (certified claims).......... ...... ...... ............... .. ............ 2,595.89 
286. 50 
Department of Justice: 
Exp nee of United States courts . . . . . . . .. . . . . •. . . . . .•• . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . 3,099.88 
Post-Office Department: ··· · 
Postal Service . • . • • . . • . • • . . • . . . . .•• • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • • . . • . . . 2, 595. 89 
Grand total ..•••••.......••••.....•....•...•...........•........ _............ . . . • . . . • • . 58, 286. 12 
0 
